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Dreptatea e de partea noastră 
se prăbuşeşte şi 
clădit pe adevăr 
Poporul românesc a dovedit în cursul 
veacurilor, câ ştie să rabde şi să aştepte. 
El a crezut tare că dreptatea nu piere şi 
dincolo de orânduirile omeneşti veghează 
ochiul lui Dumnezeu. Ce e clădit pe 
minciună şi nedreptate 
nu durează decât ce e 
şi omenie. 
Poporul românesc a primit destule 
lovituri de-alungul vremii, istoria noastră 
este un lung şirag de suferinţe. Când am 
biruit, însă, n'am ştiut c e i răsbunarea. 
Am uitat răul, nedreptăţile le-am închis 
în inima noastră larg iertătoare şi ne-am 
aşternut, senini, pe muncă. Legea vieţii 
noastre a fost munca şi răbdarea. 
Numai pe binefăcători nu i am uitat. 
Pe cei care ne au ajutat să câştigăm bi­
ruinţa i am înconjurat cu o dragoste fără 
ascunzişuri La temelia alianţelor n'am 
pus socoteli viclene; faţă de vecini şi 
faţă de popoarele de pe pământul nostru 
n'am nutrit gânduri de asuprire. De aceea 
suntem un popor care, în epoca de pace 
ce va urma. vom contribui la înţelege­
rea între popoare şi ia munca de înălţare 
a omenirii. 
Când marii învingători de azi au 
recunoscut ia Paris dreptatea noastră, 
dându-ne întreagă Transilvania, ei au 
avut în vedere şs aceste calităţi ale po­
porului românesc. Ei au recunoscut că 
Popoarele care trăiesc cu noi pe acest 
Pământ n'ao de ce se teme, că stăpâni­
rea românească nu însemnează asuprire, 
c& democraţia noastră nu e o vorbă 
sPusâ în vânt, ci e forma de vieaţă pen 
t fu care s'a luptat de veacuri neamul 
^mânesc. De aceea hotărîrea dela Paris 
n e -a bucurat, dar nu ne-a mirat. N'avea 
d e ce să ne mire. Cum a spus de curând 
' a Cluj d-J ministru al justiţiei Lucreţiu 
P ă , râşcanu, într'o cuvântare, care va ră-
fflâ«e una din cele mai preţioase con-
t r i b u t i i la lămurirea problemei Transilva-
n i e i ' — hotărîrea dela Paris „era doar 
8 o l u t i a naturală şi logică pe care flecare 
0 n i conştient . trebuia să o aştepte, pri-
V l n d « - o în lumina ultimelor evenimente 
P e care l e a trăit poporul nostru*. 
de Radu B r a t e ş 
Şi d-1 mnistru lătrăşcanu, ridicân" 
du-se împotriva nouilor tendinţe revizio­
niste maghiare,-susţinute chiar de guver­
nul democrat maghiar, a continuat: „So­
cotesc de prisos .să arăt aici temeiurile 
istorice, naţionale şi economice, care se 
opun nouilor tendinţe revizioniste. Aş voi 
însă să amintesc doar fapte din trecutul 
mai apropiat 
Nu trebue uitat că sub ochii noştri, 
deci în vieaţa unei singure generaţii, Un­
garia a pierdut două răsboaie. In al do lea 
răsboi, a luptat până fa sfârşit alături de 
armatele celui de ai treilea Reich. După 
cum şi în primul răsboi s'a găsit până 
în ultima zi alături de Germania impe­
rialistă Sunt de acord''".cu primul mini­
stru maghiar, că pacea nu poate fi clă­
dită „numai pe baza vinovăţiei de răs­
boi". Dar ţin să~adaug imediat, că acea­
stă pace nu poate fi clădită temeinic şi 
durabil, nici cu totul în afara acestei 
vinovăţii. 
Poporul român a. fost împins şi el 
la un răsboi nebunesc şi criminal. Dar 
ţara noastră a fost scoasă din răsboi 
printr'un act de îndrăsnealăşi clar-viziune 
politică. In noaptea de 2 3 August 1944, 
noi am rupt aitanţa cu Germania, câteva 
zile în urmă am încheiat armistiţiul cu 
Naţiunile Unite, pentru ca apoi ^ armata 
română, cu toate forţele, să se îndrepte 
împotriva hitlerismului, dându-i se astfel 
posibilitate armatei noastre ca, alături de 
glorioasa armată sovietică şi de armatele 
celorlalte naţiuni unite, să aducă contri­
buţia ei de sacrificiu la definitiva dobo-
rîre şi înfrângere a Reich-ului hitlerist. 
Nu este astfel nimănui permis să uite 
nici un moment că graniţele de astăzi 
ale Transilvaniei au fost cucerite şi în 
acest răsboi, metru cu metru de foldatul 
român, luptând cot la cot cu viteazul 
soldat sovietic. 
Deci dincolo de temeiurile istorice, 
naţionale şi economice, trecutul apropiat 
furnizează argumente în favoarea Româ­
niei, pe care nimeni nu are dreptul sa 
le nesocotească". 
De aceea aşteptăm cu seninătate 
P r e ţ u l aces tu i n u m ă r 200 Lei 
Conferinţa Păcii Dreptatea e de partea 
noastră Ştim şi obligaţiile pe care le 
avem şi înţelegem să le respectăm. înte­
meiaţi pe calităţile poporului român şi 
pe învăţămintele istoriei noastre, noi pu­
tem da garanţii sigure de paşnică con­
vieţuire cu naţiunile râmase intre grani­
ţele Statului Român. Cerem, însă, din 
partea tuturor bună credinţă. 
Domnul ministru Pătrăşcanu a spus-o 
la Cluj, a spus-o respicat: „Numai cine 
este dornic să semene în mod inutil şi 
vinovat vrajbă, numai cine doreşte înrr'a-
devăr să tulbure apele şi apoi să pescu 
iască în aceste ape tulburi, numai acela 
poate să se ridice împotriva celor hotă-
rîte în capitala Franţei". 
Şi aşa e! 
George Bidault 
D I George Bidault, noul şef al guver­
nului francez este unul dintre cei mai de seamă 
oameni politici ai Franţei. Domnia sa este 
destul de tânăr: are abia 47 de ani şi este 
un învăţat profesor de liceu din Paris. 
E un mare patriot. Dragostea de ţară şi 
neam 1-a făcut să se înroleze în armată şi 
să plece la luptă împotriva duşmanului cutro-
pitor. Făcut prizonier de ger nani, a cunoscut 
mu te mizerii. Eliberat din prizonierat, D-sa 
s'a făcut sufletul mişcării de rezistenţă şi a 
lucrat foarte mult pentru alungarea duşmanu­
lui din ţară. După răsboi, ca ministru de 
externe, a adus mari servicii ţării sale. 
E şi urubun catolic: trăeşte religia ca­
tolică şi ţine din toate ţesăturile inimii sale 
Ia Biserică. A spus-o, nu odată, că Franţa 
pentru a se reface şi a-şi regăsi gloria stră­
bună, trebue să se sprijine în primul rând pe 
religia catolică. 
Franţa şi-a pus toată nădejdea în aces t 
mare fiu al ei. Suntem siguri că, mulţumită 
acestui om, Franţa va cunoaşte zile de mărire. 
T o a t e d r u m u r i l e d u c l a R o m a 
Ziarele aduc ştirea că Liga Arabă, cu 
prilejul primei sale adunări a făcut propune­
rea de a se înfiinţa o misiune specială diplo­
matică pe lângă Vatican, cu gândul de a ţine 
legături bune între statele arabe şi Sfântul 
Scaun Apostolic. Frumos gând din partea unor 
state necreştine, care încep să înţeleagă vorba 
veche şi înţeleaptă: „Toate drumurile duc la 
Roma". (Să nu se uite că Liga Arabă are , 
după cum zice un ziar bucureştean, 110 mili­
oane membri). 
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Cinstirea Sfintei Inimi 
Cinstirea Sf. Inimi a lui Isus a început 
de mai bine de două veacuri şi roadele ei 
se văd. 
Odată cu destăinuirile făcute de Domnul 
Isus, servitoarei sale Măria Margareta, cre­
dincioşii se apropie cu drag şi încredere de 
Sf. Taine.'mai ales de Taina Iubirii, Sf. Eu-
charistie. 
Christos se află din nou .ca în primele 
veacuri" în mijlocul şi în inima credincioşilor 
săi, care îl înconjoară cu dragostea lor, v e ­
ghează cu el, se bucură şi suferă cu el.pen-
trucă ştiu că are o inimă simţitoare pe care 
o ating şi-o întristează răutăţile lor, o îmbu­
cură virtuţile, dragostea şi jertfele celor buni. 
Cinstitorii Sf. Inimi s'au oprit cu drag 
asupra pătimirii lui Isus, asupra preţului răs­
cumpărării noastre. Şi adâncind acest mister 
al bunătăţii divine, lungul drum al pătimirii 
Fiului lui Dumnezeu i-a îngenunchiat în sfântă 
reculegere la picioarele Crucii Calvarului. Cu 
adevărat: „Nu este dragoste mai mare decât 
aceea care te face să-ţi dai vieaţa pentru 
prietenul tău". 
Cum însă iubirii nu i-se poate răspunde 
decât prin iubire, .închinătorii Sf. Inimi, se 
vor strădui mereu să umble în voia lui: vor 
fi simţitori la ceeace îl jigneşte pe Dumnezeul 
lor, vor gândi şi vor simţi ca şi el, — îşi vor 
face lege din poruncile şi dorinţele Inimii 
sale, coriştii că „cine ţine poruncile mele, a-
cela mă iubeşte". 
Cei pe care dragostea îi adună în preajma 
Sf. Inimi se vor înfrăţi tot mai mult cu Fiul 
Iui Dumnezeu şi fratele nostru şi vor ajunge Ia 
cunoaşterea adevărului care a stors a tâ tea 
lacrimi şi-a înduioşat atâtea inimi: că suntem 
fiii lui Dumnezeu, după dar. 
Dumnezeu ni-e ta tă : „Eşti tatăl meu; te 
simt din tot, din toa te : eşti tatăl meu. Aşa 
umil şi păcătos şi rău, da, spre ruşinea mea, 
— sunt fiul tău, copilul celui mai de seamă 
tată..." 
O, cât de uşoare sunt poruncile lui 
Dumnezeu, când te ştii fiul lui; cât de sin­
ceră e rugăciunea în gura ta, când ştii că 
nu eşti singur în rugăciuni, ci cu tine se 
roagă Isus: Tatăl nostru, al meu şi al lui 
Isus... Şi'n acest gând şi'n acest adevăr tu 
te vezi înfrăţit cu toată lumea, cu toate su­
fletele pentru care in Vinerea Mare Sf. Inimă 
a sângerat pe cruce. Gine cinsteşte Inima iui 
Isus nu ureşte, nu se răsbună, nu face rău; 
toate le rabdă, toate le iartă, toate le poate 
pentrucă se inspiră din dragostea lui. 
Nicăiri apoi, nu se învaţă mai bine ca 
în şcoala Inimii lui Isus, spiritul de jertfă şi 
de ispăşire pentru păcatele proprii şi pentru 
cele ale fraţilor noştri. „Prin multe necazuri 
se cade nouă a intra în împărăţia lui Dum­
nezeu". O, câţi sărmani păcătoşi nu s'au în­
tors la Dumnezeu pentru rugăciunile şi jert­
fele celor buni I 
Inima lui Isus, în sfârşit e cheia sfinţe­
niei. Când te adânceşti în acest ocean al 
banătăţi i div ne, te simţi nevoit să faci orice 
pentru ca să te înfrăţeşti cu el, cu Isus, a 
cărui inimă bate mereu pentru tine. 
Cu adevărat „Foc am venit să arunc 
în lume şi nu vreau altceva decât să se 
aprindă". S""* 0 1 1 I o n Cnşanu 
Conferinţă episeopească i a Bla j 
Noua ]ege a Cultelor 
Joi, 20 Iunie, s'a ţinut la Blaj o confe­
rinţă a înalţilor noştri arhierei, convocată de 
Exc. Sa Dr. V, T. Frenţiu locţiitor de Mitro­
polit în cauza unei legi a Cultelor. La confe­
rinţă au luat par te Excelenţele lor Dr. Iuliu 
Hossu episcopul Clujului, Dr. Io an Bălan epis-
cnpul Lugojului, canonicii şi asesorii consisto­
riali dela Blaj, iar din celelalte dieceze urmă­
torii delegaţi ai capituleior: Dr. Nicolae Brin-
zeu prepozit dela Lugoj, Dr. Gheorghe Bob 
prepozit dela Baia-Mare, Dr. Ioan Georgescu 
canonic dela Oradea şi Dr. Cosma Avram 
dela Cluj. 
In această consfătuire s'a hotărît, ce 
răspuns să dea episcopiile noastre — împreună 
cu Mitropolia — la anteproiectul de noua lege 
a Cultelor. Legea Cultelor stabileşte, că Statul 
ce ţinută are faţă de diferitele credinţe şi ce 
legături să fie între ele. Marii noştri aliaţi, 
la conferinţa dela Moscova ţinută anul trecut, 
au hotărît, ca în România să fie asigurate 
toate libertăţile, aşa şi libertatea credinţelor 
religioase. Noi aveam o lege a Cultelor din 
anul 1928, care asigura tuturor cetăţenilor li­
bertatea de credinţă, dar nu erau chiar deplin 
recunoscute cultul baptist, adventist, şi nu 
se arăta destul de lămurit, cum pot să ia 
fiinţă şi alte credinţe, măcar în forma de 
asociaţiuni religioase. Trebue să se facă o 
nouă lege a Cultelor, ca marii noştri aliaţi să 
vadă, că la noi este deplină libertate religioasă. 
Dacă numai de atâta ar ii vorba, nu am 
avea nimic de zis. Dar în anteproiectul nouei 
legi a Cultelor sunt şi lucruri, cari nu le-a. 
cerut nimeni, cari lovesc în drepturile Bisericii 
şi dacă ar ajunge să se facă lege, ar da loc 
la mari tulburări în popor. E vorba de ave­
rile bisericeşti. Oricine ştie, că averea pe care 
o are Biserica într'o parohie, e a Bisericii, a 
cultului ca atare, nu a oamenilor, ca să o 
împartă între ei când ar voi. Numai dacă nu 
mai rămâne nici un credincios într'o parohie, 
atunci poate veni în t rebarea: ce să fie cu 
averea e i? Şi atunci, după dreptate, averea 
trece la Episcopie, căci ea reprezintă cultul. 
In anul 1928 a fost mare luptă în t reaba 
aceasta, până ce, după lungi discuţii, cari au 
durat două luni de zile, legiuitorii noştri au 
văzut, că nu-i iertat să se atingă de averile 
bisericeşti, şi au făcut legea bună. Sub dic­
tatura lui Antonescu s'a făcut o lege, că dacă 
trec credincioşii jumătate, trece şi averea. 
Dar după 23 August 1944, guvernul democrat 
al Ţării a şters această lege nedreaptă. Nu 
ştim cum, acum iarăşi a ispitit acest gând pe 
ceice au făcut anteproiectul de lege. Se pre­
vede în el, că, cum trec credincioşii dela o 
credinţă la alta, aşa trece şi averea cu e i ; 
când trec peste 80 la sută, trece biserica şi 
casa parohială. 
Dacă aceasta ar deveni lege, vă închi­
puiţi, iubiţi cititori, ce ar fi la sate. Trece un 
om cu familia la altă lege, îşi cere partea din 
averea Bisericii. Dar ceice au dăruit ori au 
câştigat această avere, nu pentru el au câşti­
gat-o, ci pentru biserica lor. Ori, să zicem: 
sunt într'o comună 200 baptişti şi 800 calvi­
ni. Aceştia ca să scape de baptişti, trec 
toţi la ei, peste o lună trec înapoi, luându-le 
casa de rugăciune şi ce mai au. Baptiştii cer 
iarăş ajutor dela fraţii lor d>n America. Aceia 
îi întreabă: cum se face, doar v'am dat odată 
bani pentru casă de rugăciune şi locuinţa 
predicatorului ? Răspund: ni le-au luat calvi-
nienii, cu ajutorul nouei legi a cultelor, ce 
s'a făcut în România în baza hotărîriior dela 
Moscova... 
Vedeţi, cum vine t reaba. 
Acelaş lucru s'ar putea întâmpla între 
Românii ortodocşi şi cei uniţi. 
Foarte cuminte, conferinţa episeopească 
dela Blaj a cerut să nu se facă nici o schim-' 
bare la Legea Cultelor, în ce priveşte trece­
rea averilor bisericeşti. Sperăm că acelaş 
lucru îl vor cere toa te cultele, în, primul rând 
ortodocşii, cari ţin la învăţătura marelui 
Şaguna. 
Să nu se mai repete mişcările din popor 
cum a fost în 1928, când ne-am trezit 
prapori sfârticaţi şi haine sfinte aruncate pe 
stradă, în lupta pentru drepturile Bisericii. 
N. B . 
Oe-ale plugărlel 
Plata treeratului se v a face numai 
în natură. Ministerul Aprovizionării a dat o 
decizie, în înţelesul căreia plata pentru tree-
râtul de grâu, secară, orz, orzoaica, ovăs, 
meiu, mazăre, rapiţă, lucerna şi trifoi se va 
face de către producători numai în natură. 
Plata va fi statorită prin deciziune ministe­
rială, de Comisariatul general al preţurilor. 
Proprietarii sau arendaşii de maşini sunt obli­
gaţi să reţină aceas tă plată şi s'o vândă cen­
trului de exploatare al INCOP-ului, în termen 
de cel mult 10 zile. 
Oficiile economice judeţene vor statori 
cantităţile ce pot fi oprite de proprietarii şi 
arendaşii de maşini pentru consumul lor şi 
pentru lucrători. 
Producătorii, cari îşi t reeră recolta cu 
maşini proprii, încă sunt obligaţi să vândă 
INCOP-ului, în termen de 10 zile, o cantitate 
de produse egală cu plata ce ar fi trebuit s'o 
dea dacă maşina nu ar fi fost a lor. 
„Spicul f r â n g e paiul". După arătările 
mai noui, recolta de grâu e cât se poate de 
bună. Producţia însă nu e pe o formă de 
bună în toate părţ i le. De pildă, nu poate fi 
asemănată starea grâului de dincoace de Olt 
cu cea de dincolo de Olt, ţori cea din Ialo­
miţa cu cea din Timiş-Torontal. In unele ţi­
nuturi ' spicul grâului e atât de greu, încât 
ameninţă să frângă paiul. Vom avea toate 
cantităţile de grâu, cari ne sunt de lipsă pen­
tru trebuinţele de toa te zilele, dar vom avea 
şi în trecător, aşa că ne vom putea împlini şi 
obligaţiile. 
Recol ta de s fec lă de zahăr . Din ară­
tările făcute Ministerului, se poate vedea, că 
recolta de sfeclă de zahăr este foarte bună 
în regiunea Bod, Arad, Freidorf, Giurgiu, Te­
leorman, Romanaţi şi e mai slabă în Moldova 
şi în judeţele Prahova, Buzău, R.-Sărat. 
Pioile din ultima vreme au mai îmbună­
tăţit starea şi aici. In toată ţ a ra avem însă­
mânţate 42.000 hectare , cari, se crede, vor 
da o recoltă de 50.000 vagoane. 
Leacuri pentru v i t e . Zgârieturile, tăie­
turile, rosăturile de ham se lecuiesc de grabă 
dacă le spălăm în fiecare seară cu leşie şi 
săpun, ori cu cea i de romoniţă şi pe urma 
ungem rana cu slănină de pe şoric, mestecată 
cu cărbune pisat. 
Boa la de gură ş i p ic ioare se vindecă, 
dacă ungem vitele dimineaţa la picioare cu 
dohot amestecat cu o mână de piatră vânătă 
pisată bine. A doua zi spălăm picioarele vi­
telor cu leşie şi le ungem iară. 
In gură le spălăm cu zeamă de piatră 
vânătă (o linguriţă de piatră vânătă la o oca 
de apă caldă). 
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I n v e d e r e a a l e g e r i l o r p a r l a m e n t a r e 
Toate partidele din ţară âu început a-şi 
lămuri oamenii în vederea viitoarelor alegeri 
parlamentare, despre care se crede că se vor 
ţ̂ine îndată ce ţăranii îşi vor aduna recolta 
de pe câmp. 
A r d e a l u l e p e v e c i a l R o m â n i e i 
Prim-ministrul Ungariei însoţit de alţi 
«membri din guvernul său, a colindat pe la 
Washington şi Londra, cerând pomană Ar­
dealul, dacă nu întreg, cel puţin o parte din 
el. Pretutindeni i-s'a spus că Ardealul este 
pe veci al României. Se vede că guvernul 
unguresc e democrat numai pe hârtie, căci 
în reali tate cântă ceeace au cântat şi guver­
nele hortiste. 
Confe r in ţa d e p a c e 
La Paris se crede că conferinţa de pace 
va fi convocată pe Ia mijlocul lunei Iulie. La 
această conferinţă vor lua parte toate cele 
; 21 naţiuni care au luptat alături de aliaţi. 
• Noul* p r e ş e d i n t e a l 
g u v e r n u l u i f r ancez 
a fost ales în persoana d-lui George Bidault, 
cu 384 voturi din totalul de 545 voturi. Au 
votat pentru d-î Bidault toate partidele de 
centru, de dreapta şi socialiştii.. S'au abţinut 
dela vot comuniştii şi musulmanii din Alger. 
D-1 Bidault n'a avut contra-candidat. D-sa 
este deocamdată şi capul Statului. 
In Cehos lovac i a 
a fost reales preşedinte al republicei d-1 
Eduard Beneş. Dânsul a încredinţat formarea 
noului guvern d-lui Clement Gottwald, şeful 
partidului comunist. 
Conferinţa celor p a t r u 
miniş t r i de e x t e r n e 
Din Paris ne vin ştiri destul de îmbucu­
rătoare asupra conferinţei celor patru mini­
ştri de externe. Până acum s'a discutat 
asupra tratatului de pace cu Italia şi România. 
In I ta l ia 
noul şef al guvernului a fost ales d-1 de Gasperi, 
şeful partidului catolic. D-sa este deocamdată 
şi şeful statului. 
In P a l e s t i n a 
certele sângeroase dintre Evrei şi poliţie pe 
deoparte şi între Evrei şi Arabi de altă parte 
se ţin lanţ. Evreii acuză pe Englezi, că ar 
sprijini pe Arabi. 
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C a n d i d a t u l si a l e s u l - oesîry 
Am văzut în articolele trecute că la noi, 
în România, vom vota la alegeri pe listă de 
partid. Aceasta însemnează că, atunci când 
votăm, noi nu alegem persoana căreia îi dăm 
votul, ci lista de candidaţi depusă de parti­
dul pe care vrem să-1 votăm. S'ar părea deci 
că noi cetăţenii nu avem nici un amestec în 
alegerea persoanei celui candidat şi ales, ră­
mânând ca aceas ta să o facă numai partidul, 
adecă conducătorii lui. Dacă ar fi aşa lucrul 
n'ar fi tocmai limpede şi curat, căci noi când 
votăm lista unui partid, dintre toate câte ne 
stau în faţă, numai a tâ ta facem câ alegem 
ca mai bun programul acelui partid. 
Ne întrebăm însă oare noi cetăţenii ale­
gători nu avem dreptul, interesul şi chiar pu­
tinţa de a ne spune voia şi asupra persoane­
lor numele cărora îl scriu partidele în liste? 
° e sigur toţi cetăţeni avem dreptul şi inte­
resul ca cei candidaţi pe liste să îndeplinea­
scă anumite cerinţe ale noastre. Noi avem 
chiar şi putinţa de a ne spune dorinţele în 
kgăhi îă cu persoana candidaţilor. Aceasta o 
Putem face atunci câud partidul cu' care 
suntem hotărîţi a vota face vreo adunare, fie 
"îr» comună fie pe judeţ. In asemenea ocazii, 
d u P â ce vorbitorii partidului isprăvesc cu 
ceeace are de spus, cetăţenii trebue să-şi 
sPună dorinţele şi necazurile lor. 
Ce condiţii am putea şi trebue să cerem 
c e l u i candidat? Candidatul trebue să fie un 
° m cunoscut de cetăţenii judeţului nostru. 
U t l om poate îi cunoscut prin faptele lui, ori 
f 0 a t e fi cunoscut prin faptul că este din par-
t e a locului. Cei candidat trebue să fie insa 
şi un om cât de cât vestit în ce priveşte fap­
tele şi grija lui pentru binele public. Sunt 
însă mulţi cetăţeni cari toată ziua se intere­
sează de politică, umblând dintr'o parte 
într'alta, dar la ei acasă ori în slujba unde 
se află nu fac nici o ispravă. Va putea ajuta 
oare cineva la bunul mers al gospodăriei 
statului, dacă nici mica lui gospodărie nu 
şi-o poate conduce bine ? De sigur că nu. 
Va trebui deci să-i cerem candidatului parti­
dului să fie şi un bun gospodar, ori dacă este 
slujbaş să fie un om de ispravă bună. Cel 
ales să fie trimis în casa ţării trebue să fie 
pentru cei din jurul iui un model bun în toate 
laturile vieţii iui. 
Fiindcă noi Românii suntem creştini şi 
chiar pe emblema (pajura) ţării stă scris: 
„Nimic fără de Dumnezeu", putem şi chiar 
trebue să cerem candidatului nostru să fie şi 
un bun creştin. Cel care are în inimă învă­
ţătura evangheliei lui Isus este în fiecare 
clipă îndemnat a se gândi la binele celor 
mulţi, după^ pilda Mântuitorului care a trăit 
şi a suferit - în lume nu pentru el, ci pentru 
noi toţi. 
Acestea ar fi deci cerinţele noastre faţă 
de persoana candidaţilor partidelor. Că avem 
dreptul să le pretindem acestea ne-o arată 
însuşi faptul că deputaţii se întitulează cu 
mândrie: aleşii naţiunii. Noi să le cerem deci 
să fie aleşi nu numai prin votul nostru, ci şi 
prin faptele şi calităţile lor. 
N. Comşa 
Cărţi b i ser iceş t i . Păr. Valeriu Crişan, 
preot în Şercaia, jud. Făgăraş, voieşte să cum-
L r e pe seama bisericii un Apostoher un 
-Pentecostar mare şi Triodul cu litere latme 
Roagă pe cei care le-ar avea ş. pot sa Ie 
vânfă să-1 avizeze, comunicând»-, «. preţul. 
Legea alegerilor 
In zilele trecute s'a publicat în ziare 
preiectul legii pentru alegeri. In acest proiect 
de lege se spune, că pe viitor va fi numai 
Camera deputaţilor. Senatul se desfiinţează. 
Au drept de vot bărbaţii şi femeile cari au 
împlinit vârsta de 19 ani şi au dreptul să fie 
aleşi deputaţi, bărbaţii şi femeile cari au îm­
plinit vârsta de 23 ani, fără deosebire de ocu­
paţia ce au. Fiecare judeţ poate alege un 
deputat la 40.000 locuitori. Pe lângă saşii, 
cari au fost înscrişi în Grupul etnic german, 
n'au drept de vot nici cei epuraţi pentru tot­
deauna şi nici cei cari au împlinit funcţia de 
ministru, subsecretar de sfat, secretar gene­
ral d« minister sau prefect în timpul dela 6 
Sept. 1940 şi până Ia 23 August 1944. 
Alegerile vor avea loc probabil prin 
August sau Septemvrie. 
Cantorul Păcurariu 
Refugiat din Ardealul de Nord in 1940, 
s'a stabilit în Zaul de Câmpie. Deşi e trecut 
de mult de 70 ani şi-a păstrat glasul dulce şi 
melodios, pe care când îl asculţi, par 'că te 
răpeşte de pe pământ şi te înaltă în zările 
cele mai apropiate de Bunul Dumnezeu. 
Bătrân fiind nu se îmbulzeşte în s t rană . 
Lasă cântările sfintei slujbe în grija celorlalţi 
cantori. Dar Troparul zilei, Cuvine-se cu ade ­
vărat şi mai ales stihul dela Fericiri: „Feri­
ciţi sunteţi voi când vă vor prigoni", totdeauna 
le cântă el, ascultându-1 cu toţii fără răsuflare. 
Tot el cântă Ia sfârşitul liturghiei, când 
se face pomenirea morţilor şi «Pomeneşte 
Doamne ca un bun pe robii tăi...", trudindu-se 
cu multă răbdare să nu ciuntească cuvintele 
din cauza că aproape nu mai are dinţi în 
gură. Dar nimeni nu se sminteşte când ter­
minând cântă totuşi: „Aâli-dluia, adli-adlidluia". 
Ii dorim încă mulţi ani, să-i putem auzi 
glasul dulce şi melodios. 
Mărcuţu Sânc ră i an 
Ştirile săptămânii 
La Conferinţa de pace ce va începe 
în curând, după cum spun ziarele din Bucu­
reşti, ţara noastră va fi reprezentată de o 
delegaţie specială care va fi condusă de d-1 
G. Tătărăscu, vicepreşedintele Consiliului de 
miniştri. 
Serviciul mi l i tar se va reduce foarte 
mult, aşa a declarat mai deunăzi, într'o adu­
nare la Craiova, d-1 ministru de răsboi Vasiliu-
Răşcanu. E vorba de opt luni. 
Viza l i v re t e lo r s'a prelungit până în 
ziua de 5 Iulie. Ea se face la Cercurile T e ­
ritoriale. 
Tr ibunalu l poporu lu i a fost desfiinţat 
prin decret-Iege. Competinţa lui a fost trecută 
asupra Curţile criminale dela Curţile de Apel 
din Bucureşti şi Cluj. 
Monete de 500 şi 1000 Le i . Prin decre t 
regal, Ministerul finanţelor a fost împuternicit 
să bată monete de metal de 500 şi 1000 Lei. 
Nouile monete sunt compuse din 63 părţi 
aluminiu şi restul aramă. Vor fi puse în cir­
culaţie în luna Iulie. 
Os taş i l ă s a ţ i l a v a t r ă . Marele Stat 
Major aduce la cunoştinţă, că odată cu în­
corporare^ Seriei I din ctg. 1946 se vor lăsa 
la vatră un număr egal de oameni din ctg. . 
1944 şi mai vechi, aflaţi încă concentraţi. 
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D o u ă zile de muncă pentru Stat. S'a 
reînfiinţat prestaţia în natura. Astfel toţi băr­
baţii dela 2 1 - 6 0 ani sunt obligaţi să facă 
două zile de muncă pe an în folosul Statului. 
Cei cari nu pot face aceasta muncă, o răs­
cumpără cu bani. Sunt scutiţi de muncă mo­
bilizaţii şi concentraţii mai mult de 6 luni 
într'un an, cei bolnavi şi incapabili de muncă, 
precum şi invalizii de răsboi. 
Sp i ta le noui în România . In noul bu­
get al Ministerului Sănătăţii se prevede -înfiin­
ţarea de 120 spitale noui. Se vor înfiinţa 
acolo unde până acum n'au fost, aşa că în 
cursul acestui an nici un judeţ nu va rămâ­
nea fără secţiile de spital prevăzute în planul 
Ministerului. 
Repat r ia ţ i . De curând au fost repatriaţi 
1400 de ţărani români, cari au fost duşi cu 
sila în Germania la munci agricole. Ei au fost 
găsiţi în Germania de către armatele aliate 
învingătoare. Au fost duşi la Sedan, în Franţa, 
pentru refacere şi de aici acum au fost tri­
mişi acasă. 
Furtună groaznică, cu grindină cât 
. oul de porumbel, s'a abătut, pe la sfârşitul 
săptămânii trecute, peste Bucureşti. Un vârtej 
puternic a smuls pomii din pământ, a rupt 
fire de telefoane şi a descoperit case. Ziarele 
bucureştene spun că ar fi şi morţi şi grav 
răniţi. — Bătrânii spun că de mulţi ani n'au 
mai văzut o vijelie aşa de mare. 
Cea mai lungă şosea din lume. încă 
în 1924, toate naţiunile americane au început 
construirea celei mai întinse şosele din lume, 
având o lungime de 24.790 kilometri şi care 
începe în Alaska şi merge până în Chili. Trece 
prin 17 state. Şoseaua poartă numele • „Pan 
Amerikan Hyghway". 
Tuberculoza a veni t din America. 
Pe coasta Venezuelei la El Palito s'au desco­
perit câteva schelete cu urme.de tuberculoză 
osoasă. Ele sunt din vremea dinainte de Co-
lumb. S'a constatat de pe ele că tuberculoza 
îşi are originea în America şi nu în Europa 
sau Africa cum se credea până acum. 
Hitler trăieşte? O ştire din America 
face mare vâlvă. Se spune că Hitler ar trăi 
şi că a fost găsit într'un spital din Argentina, 
întrebat cine este, a răspuns că îl cheamă 
Han Weizer şi nu numai că seamănă cu Hitler, 
dar e născut în Austria chiar în oraşul unde 
s'a născut Hitler şi în aceiaşi zi, lună şi an, 
adecă în 20 April 1891. Are şi musteţi ca 
Hitler, dar la statură e mai mic decât Hitler 
cu câţiva centimetri. Urmează însă totuşi să se 
adeverească dacă într 'adevăr e Hitler sau nu. 
Un b ă t r â n de 151 ani. In Georgia trăiesc 
mulţi oameni cari au împlinit de mult un veac 
de viaţă. Cel mai bătrân om din aceste părţi 
e Mamsir Kintu, în vârstă de 151 ani. El 
s'a născut în 1795. Ţine încă bine minte 
invazia lui Napoleon în Rusia în 1812. Familia 
lui numără 57 de persoane. In timpul războiu­
lui a înfiat şi pe un orfan de război având 
astfel 58 de membri în familie. Adeseori 
spune: „Copiii fără părinţi sunt ca florile fără 
soare., de aceea trebuie bine grijiţi". 
La firma 
„ L E M N U L " s . 8. n . c . 
prop. Soc inâ loan & Comp. 
din Blaj, Str. Avram Iancu Nr. 3 a 
(fostul depozit L. Szegâ) 
se găsesc în asortiment bogat : lemne 
de construcţie, cherestea, ţigle şi alte 
m a t e r i a l e de construcţie, cu preţuri 
convenabile. (2_i ) 
Mitropolia Română Unită — Blaj , Societate Anonima de Industrie şi Comcrf A-I _ v ' u t r ţ din ™—" Tarn avem 
Nr. 3079 
o a f e u r e mumie 
Potrivit art. 12 din Legea specială Nr. 
2799'1929, se, publică vacante următoarele 
catedre dela şcoalele confesionale române 
unite de băieţi şi fete din Blaj. 
" I. Liceul „Sf. Vasile cel Mare" 
1) Religia Nr. 1, 2) Limba latină Nr. 8 b, 
3) L. franceză Nr. 10 b, 4) L. italiană Nr. 12, 
5) Filosofie-drept II. Nr. 18, 6) Matematici II. 
Nr. 20, 7) Matematici IV. Nr. 22, 8) Fizico-
chimice Nr. 24, 9) Fizico-chimice Nr. 24 b, 
10) Şt. naturale Nr. 26, 11) Muzica Nr. 28, 
12) Educaţie cetăţenească Nr. 34. 
II. Liceul de fete „Sf. Ecaterina" 
1) Limba română Nr. 3, 2) L. latină Nr. 
4, 3) L. italiană Nr. 8, 4) Matematici Nr. 12, 
5) Matematici Nr. 13. 
III. Şcoala Normală de băieţi 
1) Limba franceză Nr. 4, 2) Pedagogie 
II. Nr. 5 b, 3) Istorie Nr. 6, 4) St. Agricole 
Nr. 11, 5) Muzică-Cant. bis. Nr. 13 b, 6) Igiena-
medicină Nr. 16. 
IV. Şcoala Normală de fete „Mitropolit V. Suciu" 
1) Religie gr. cat. Nr. 1, 2) L. română-
latină Nr. 2, 3) L. română-istorie Nr. 3, 4) Ma­
tematici Nr. 10, 5) Fizico-chimice Nr. 11, 6) St. 
agricole Nr. 17, 7) Igienă-medicină Nr. 18, 
8) Ţesut Nr. 20. 
V. Liceul comercial de băieţi 
1) Mărfuri I. Nr. 4, 2) Mărfuri II. Nr. 5, 
3) St. juridico-economice Nr. 6, 4) A IH-a L. 
străină: franceza Nr. 9, 5) Matematici comer­
ciale Nr. 10, 6) L. şi literatura română Nr. 12, 
7) Igienă-medicină Nr. 15. 
VI. Liceul comercial de fete „Regina Păcii" 
1) St. comerciale II. Nr. 2, 2) Mărfuri II. 
Nr. 5, 3) A . I-a L. străină: franceza Nr. 7, 
4) A Il-a L. s t răină: franceză Nr. 8, 5) A Hl-a 
L. străină: germană Nr. 9, 6) Matematici co­
merciale Nr. 10, 7) L. şi istoria lit. române 
Nr. 12, 8) Igienă-medicină Nr. 15. 
VIL Gimnaziul Industrial „Sf. Iosif* 
1) Catedra I. de p . literară, 2) Catedra 
II. de p . literară, 3) Catedra I. de p. ştiinţifică, 
4) Lăcătuşerie III., 5) Lăcătuşerie IV, 6) Lă-
cătuşerie V, 7) Lăcătuşerie VI, 8) Igienă-con-
sult. medicale. 
Şcoala urbană de gospodărie gr. I. 
1) Catedra I. de p. literară, 2) Catedra 
de p. ştiinţifică, 3) Catedra II. de spălat-călcat, 
4) Catedra de menaj, 5) Catedra de orna­
mentaţie. 
Cei care doresc să ocupe vreuna din 
aceste catedre ca titulari provizorii, trebue să 
îndeplinească, potrivit art. 10 din legea spe­
cială menţionată, pe lângă condiţiile prevă­
zute în legea învăţământului secundar şi ur­
mătoarele condiţii: a) să fie de religie română 
unită, b) profesorii bărbaţi — cu excepţia 
maeştrilor — să fie absolvenţi de teologie sau 
cel puţin studenţi în teologie. 
Cererile de numire, însoţite de actele 
necesare : extras de botez, certificat de studii 
— examen de capacitate — certificatul de 
cetăţenie, certificat de serviciu, e t c , se vor 
înainta Mitropoliei Române Unite din Blaj, 
până la data de 20 Iulie 1946. . 
Blaj, din şedinţa consistorială ţinută în 
8 Iunie 1946. 
Valeriu Traian 
Administrator Apostolic al Arhidiecezei 
de Alba-Iulia şi Făgăraş 
Tipog rada Seminarului- etaj 
Inreg. Cam. Com. şi Ind. Alba Iulia sub 
Nr. 1 2 6 - 1 9 2 5 
C O N V O C A S E 
Domnii acţionari ai Societăţii Anonime 
Generale de Industrie şi Comerţ din Târnă-
veni sunt convocaţi l a . 
Adunarea Generală Ordinară şi Extraor­
dinară, care se va ţ inea la 15 Iulie 1946, o-
rele 10 şi 11 în localul societăţii din Târnă-
veni, str. Regele Ferdinand Nr. 76 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală* 
Ordinară: 
1. Deschiderea şi constituirea adunării 
generale. 
2. Raportul lichidatorului pe exerciţir 
1940, 1941, 1942, 1943, 1944 şi 1945. 
3. Raportul Comitetului de cenzori pe 
exerciţii 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 şi 1945.. 
4. Aprobarea bilanţului şi contului de 
profit şi pierdere p e anii 1940, 1941, 1942,, 
1943, 1944, 1945 şi descărcarea lichidatorului 
şi cenzorilor de gest iunea lor. 
5. Retragerea lichidării. 
6. Alegerea unui membru în Consiliul 
de administraţia. 
7. Eventuale propuneri. 
Acţionarii care doresc a participa Ia a»-
dunărea generală, sunt rugaţi a depune ac­
ţiunile şi procurile la casieria Băncii Generale 
de Credit din Târnăveni S. A. până Ia 7" 
Iulie 1946. 
Ordinea de zi pentru adunarea generală 
extraordinară: 
1. Majorarea capitalului social dela le i ' 
500.000 la lei 5.000.000 prin vărsământ . 
2. Modificarea art. 3, 4, 6 din statutele 
societăţii cum urmează: 
Art. 3. Scopul societăţii es te cumpărarea 
şi vânzarea cu ridicata şi amănuntul a urmă­
toarelor mărfuri: articole technice, fierărie,. 
materiale de construcţie de orice fel, inclusiv 
cherestea, lemne, sticlărie, geamuri, porţelan 
nuri, articole de menaj, cereale, furaje, pro­
duse alimentare de orice fel, fructe, coloniale,, 
textile şi deşeuri, produse chimicale şi cos-
metiee de orice fel, hârtie, vopsele, mărunţi­
şuri, galanterie, articole de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte şi altor mărfuri şi înfiinţarea al­
tor întreprinderi industriale şi comerciale. 
Art. 4. Capitalul social es te de Lei 
5.000.000 deplin vărsat împărţit în 5.000 bu­
căţi acţiuni nominative a câte 1.000 Lei 
fiecare. 
Art. 6. a., 2/3 din acţiuni t rebue să fie 
date românilor şi aşa 2/3 acţionarilor socie­
tăţii trebue să fie cetăţeni români, b), 3'4 dirr 
membrii Consiliului de administraţie trebue 
să fie români, c), această proporţie de capi­
tal şi membrii în Consiliul de administraţie 
se va menţine permanent , orice modificare 
s'ar aduce statutelor, precum şi in caz de" 
sporiri de capital. 
Direc ţ iunea 
Poşta gazetei 
Oficia parohial Liebling. Lei 1300 s'au contat pe 
1945 şi Lei 2; 00 ps 1946. 
Maier N. 3536. Lei 10C0 s'au contat pe 1945 şi 
Lei 4000 pe 1946. 
Citiţi şi răspândiţi 
P O P O S U k U l " 
Taxa poştală plătită în numerar, conform 
aprobării Nr. 13.837—42. 
